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:!'ir ~rmofrotrn uon €=311cU ~Hocf fcicr~ %11 (ctlcn (501111h1\l lt1urbrn uon m11ifor 
lrn am IJJ1ontno ')tbotb brn iSicn (Dcuc~ ~)ldcr 11rtro11t: 
lnnb'S. 1J1nn [onntc bn~ ~Ollrrn brr J}rirbrich .~1ii11c111iillcr unb 
Gctiiific bis l1icrl)h nod) 1Tiat1HflJ I10rei1. €::oplJic !Biinncr. 
Cb bic !Ef1dI mocfrr m1S andJ mol)( (IC: ::£:er ~lJOnir orn1111irt. 
tiOrt linhcu o.m c:.ticnjh111 \Jlbrnb? 'iDrrG1qJCrtJi)orcnrntf) ift jdt 9Jlontaq 
8in11_11v111 t1cd1.1.ul! nur_ ~ulc iSd111IJc in Gi13u11n. SDn ci!H.' nrofir IJJlcnoc ')tr~ 
1111b !Bttcjcl, unb b1c ld)r b1TI111. bcit uorlirol, io mirb cs nod) cinioc Seit 
250 fiOlbrnc llbrcn Hir i amrn 1ucrbc11 in %1jprudJ ndJmrn c{Jc !Berta11uno cin~ 
bifiigtmfnuftbciQnr(<Iouie. tritt. 
?}mu m,. ®djufncdJt bt)D\l r. @od1c SDns t1011 Joh. IJJln()nft jr. t.1crfoofle 
bas {,icrn1 i!Joltc iod10ri11c .~1m1S, 1ucfHid1 \.lJTerb gcwann ~(bbofol ,i,1a1lctt. '.3)ic 
- bt'i bt'Ill jodm1 tvit'bt'l' eiu !l r O 13 l' r m O I r l1 I [] 0011 -
uom [ourllJnu~. , ')lbuornten fJabcn cbcn @liicf. WI; uor 




311m!131n110S, 51ur1tcrt1t111b, unh 6 • .• 
nrnc 91 a 11 m n id) inc 11 bci m. 9(. ~er" '2(m mLJnnrntnn rcqtrn ~err Oiollfr. 
, lonS. @roiimann nc_~ift l)rnu 11nd1 l.!n1~(cr, ~oma, 
11mbc111i8c11rnbnif>cincr@::icl)llla\lcrinrrii1. 
~· - ~ ;Trii11~1d~~1~trn~~:~~;;~a;~u:~T~'\1f:~ ;;l:~ ,::~~)c1:~~:·: tlr!. i8crhnrbi11c (Sjiit;loll, hci~ 
trnillfolim lbtulJI. 
f)iibid)c, muc ®nnm1 jiir ill3ci(Jnnc{Jts~ 1}~~t;.~ ~1~~~::~~,c~.,;13~~cn 
@cidicnfc, hilli\l bd lici(cu. '2lb. Sfoufmn1111. 
CT:t1r[li.011lc. 
•. :Der ~t1111ific ,\iri11r_idJ t1iibn_cr in 9J!ar.~ 111J::rr31;t,\1~1~:·1;~;~!;~:~~:~1r tier 
~c!b unJcrc ("5}rntulnlton 3u rnier flrmrn orfcl)t. ®er onrum gcfd)iiftlit1) mil .~1errn 
:iocf}tcr. !Barton nb;undincn (int, tucnbe iidJ nn id· 
, , .3tt Ucrfaufcn obcr 1111 urrµadJfrn ncn Gad)L1tr1ua!tcr. 
Olciic,;!'.(tidttlt 80 ~!dcr llonb in bcr-91n_lJC uon fillo- Stnbioin, t<. ;\111111. brr uor chuo :I 
- a11!lrfommet1 1Jt, bie afit' ~11 
V, V :1: urr(tJ. 2L o l t m m r r. ®odirn rinr~ rrnnrcn ~~cinct; tuc11cn nadJ 
3n bcr tlnmilic IJ(11guft uornrc nal1c ~nulc oin~, ic[)rlc am_ 't:icnflr111 ~TJlith111 
Rlingcr tint iidJ &in flclncr SDcmofrat du" l~icbcr in't: li,oHcoc 3uri1d, um \cine 6tu• 
oeflcUt. illrnlulircn. b1cnfortanirtm1. 
mcu. ~- ~L ~- -~~otJI, friibcr ~nftor an 'Jrau U:arl :l)opprnwor!lJ fam ant fcl, 
bcr [Jiciiorn [!:iii~crqrnl nird1c, iii am !Bi" fen 2:onntag JU 6dJabrn: Xie $fcrbc 
biUi{1ctt• $rcifcn ! · bllligcn ~,J..\rdjcu ! id1of fiir li!Jina cpiannt 1uorbcn. warm jort11daufcu 1111D iprnng iic uom 
biUirtcn ~t'ci}ctt 1 billigcn ~t'd}cn ! billi11cn ~rd fen! Cflr1.ausnc3cidJnctcs IJJlit.lcl nrocn ~1ii()" ~1r-crf11l11·rn, baii bcr ~d;a 






~;11Ll1~(r~1~t~~i~:i brn ei11r111 :.l.kinbrndJ !>cftcfJrn ;on. 
biUtocn \jlrciicn ! 
orrla11Yt merbrn. 
cs nid)I, io [ojtct cs nud) nidJUJ; bas QMb C. ~- \!ubwin, bcr bd :Hobiid1 & (fo· 
tuirb ;uriidcrjlntlrt. i11iSt111111crt11111rftclllc U[Jrmndinrrparirt 
bicunidJi\'bc11jtcniSorlcn11011UfJrrnunb 
"llm <So1111ta111uurbc rine f[dne ::tod1tcr 11nrnntirl ,311\rirbcnIJcit, wibri\\rn Uoll~ rr 
bes Prrrn tltit 1!:irojtc in brr 151. ~a11rn ba~ (\.lrlb 1urucft'rfjotlct. [rn 
.l!i,rlic fl~ ~. 'Ilicfinion. 
brt~J~i~i
1
11 ~!c~i°tra/i\ccrti~~ ~;~t~!b1c; ~\)~~ ijll!grnbc illrnubftiide 1111b /)armcn jiub 
(Joff in eumurr. "t.11U1a JH urrrnuffn: 
t1crr (i{Jr. ::trcploio in 21\tirrcn f)al jidJ tr.n~~n, J 0~ IJl~rc-:'.I, G 9Jfri(cn. ~oil 












~1ejcuigrn, mclctic '.:vr. Sri11g·~ 9le10 
:t:i~•coucnJgrbraudJtlJabcn,fc1111cnilJH"II 
~rrt[), uub l)icjrulgcn,•1UcldJc bicic!be 
nod} nidJt nebrtrncfJt, (Jnbcn jc!Jt bic Gle= 
lrgrnfJcit ioldJrG UIJtj(lnit bll tl)Ull, am~ 
grn etc Uri brm a11gc,1eigtcn ~{potl)cfrr 
nnunb nc!Jmcn Gie cine l.l3robeTTaid1c 
irci in Q:111~1f,rnq. Gd1icfrn :Eie SlJren 
91:lml'll 1111b ~lbl'l'iie nn .:Bucfleu 
& U:o., rrtJirngo, 1111b empfangrn 
cine $robcidJadJ!d uon '!lr. ~ting'~ ~lt'lv 
£1ic l,µifkn umlonit, unb cm SdJriltdJrn 
,,!)itlJrcr ,\Ill' illdunb{Jcit llllb 41au~{1o(t 0 
tdJre", cllc11fi1U~ 1t111jo11ft. ~!UcG lllnh 
garanlirt, ~lJHl'lt gntc '.t'irnjlc JU 1~1m1, 
dJnr ct1un~ ,Ft fofte11. 
4 (L (\i .. l:,olt & lio. 
2a•dJ~ ,\";"1at1ltT rn brr:.!., ~ 111 brr :I, 
~L1cbcn trn11don_1mc11 fine lfor!onb uor~ 1 111_ brr 5, 1111b ,1 in bl:r .i, ~13nrb ,1u ""'"'' .,,.,,, '"''0 " 
!ii11Jtd)cr ".llrpjd bet m,·briibcr fillJnlJoii in '!l3mjt'll Ul.lll ::,;JOO--*•H100. 
-~ ift tuicber 111it brn L1l'flcn 11c11t·n ~~tiarrn a11nflL1U1. 
81111111cr. • tfinl' \lllll' ;1arm uo11 JlJO ~Ider, :! 
=~ic ,).,crrrn •~1ci11rid), ~?f). · unb .. ® 1~1- ~~c;~~:-rf1! 11t\~ ~tl'~~~:;· HLl;h1;~,:~1t :::::~ 
u1d.111t11111 luurtirn jut'.t LndJ~nbcoanfpnB 11)0 ~lcft·r,!Jnrm 7 ~Jlci!t·n 110rbojt 1Jt1n ""''''''' ""''"""''"''"''" 
ilJrc~ ~4,tcrt 11nd1 Clpo ocrn)rn. ~gaurrl!J. 
ltlln lrt1trn 601111ta11 11111rbc bic urnc IT:iuc 1111h' ,1ar11t uon 110 
riimi\dJc Jlird)c in ISmnmr ci1111crnril)t. ~lltl'ilcn oft lJllli l_p{ai11[lflti 
Tr: (\arrol! uon 9/ctu ~,ompton fJirll bie ~Icfrr. 
~Bd!Jq1rcbint. 
(~fhicft 2:J (\cnt~ Ill\ a. t,. i!orb l..t,H)cnir 
~JJnilbi1111, ({.!1ica110 unb ihr wcrbct dnrn 
priidi1i11rn5t11hlftictJ bcr~\dtn11Sfjcll111111 
in (qncnno bdommcn, b'cr rl: mcrtfJ i\t cin• 
1\erni)111t3111Ucrbrn. 8 
. firL lfmmnstaui1 L1onfrln11brrau, 5. 
allcr l}(tt uub mac; cbc_n in rnte~· 'l)rtJJODM- SD .. HI ,\ll ~ciucb bci H1ren l.Bcnoanbtcn, r~~:~.~l. finbrn icm foUlc/ it1 orof;cr brn tJnmilicn ~icbf unb !Brn11brnbur~J-
nouft cincstomcftic 9/iitimofcf)inc 
~llllltll~titc, IC., 11od1 brr ncnrftcn \Ulobc :ll. 91, 'llcr!o11s_ on! bcr ®c[tieitc, 
111_ biUign 'lJmirn.'Ilcutfd)C !8cDlc1111n9, G:arncr~ ,,o!J~of. 
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{1 llt ! 
ljl 
t 
unjcrcm rccllrn SHcibcrfJitubfcr in 2.1snucrhJ. 
. . 
<ta f ll u Tl' irndri dJ, til1 whb m1111 ti't'fl bcl1t1nbl'lt1 n1t1g 1111,n 
~ni~lHnhrn 
mite ob.er 
"t1 i.lll., IL i. lll, fouiw. 
2.1\o fauft tuof)l t~nicr 9l~dJltar fdnc··~l\aarcn? 
- bic f1cbentenbjtcn -
~-- ~cfitct. 
1:ic l1crf dJicbcnjtcn, mobcrncn 0)diHirtc 
nclJmllnrcn ~rcif rn. 








Jn 1111jcrcr lld1cr1idin,~ll1t!Jl'il1111n 
h1h·11 w1r -
(;i11iod1 1111b bou(;lcabrroilcb ~lor,91odc, 
llliicr,. ttc:1bcict1tc 1111b =ct11ru1,Jlcbcrrodc, 
.\tnnlirn,, nub ~tiubcr, (\apri:: ~lilt~ irnb 
icinr llcbcrrodc. 
ltnf ere ~l1t,3iigl'=~(btlJ cilunn 
rnl\1<11\ 2cotd1 ltuccbe, ri11iod1c nub bovv,11, 
it.ior;trb~. Zi11g1mo.l, 2tHiiru, '.l..-Ioiti 11. lilJfd':". 
Jn nnfcrcr ,11inbcrnhi[Jcil11nn. . . 
lrnbo1 wir. 1 ;,o urridJicbcuc ~J!uitc"r uon 
ltnichoirn 11 . ._\rrini :llnJiinrn 11t·ut·itrr ~oClln. 
(lon·ci~o:;t'.
1;1.''.'. im 1ioi., I 5tnnts~9focfJridJtClt. 
"'\l'c'",: ,=);;-=,cr"="~it-,=,11-,"',=cn=l~7---:--:'~r-=o~=rm;'l~-=, c::,181--:-)~~-- I 9~e.·tf,e,· 'llt,ii"h'' -- illutc ~iartL1ijc( ji11b fdJr rnr im 
%,rl,i"''""''"·l-"""nn'bbit'~rriicfidgrn, 
~tnht lllltl ltllt!F!Jetltl. 
9J?nrftucricl;t. 
!5 U ft Cr 02:l-2ii 
<fttt' ' qJtl 
J? a r t'l.1 ff c I u.50~11.110 
i ~ i, l~· :\ .(HI--- '.U~ 
fjdJ gutc!3 <SdJnfJ5cng ~rnanidJaffcn. •· 
,'i,11-f c,r u,,'.!a-n"!:i 
e: dltttti Uc fdO 
s.-. au t c ' o.o:-; ~)Ht gutcm, fJdfrm l}uf13cug 
tuirri jcDcr li:dt'ittmi\f001\1ctL'Ugt uub urndJt iidJ bofjt'r nidJt~ tcfjcr br5a[J(I .ag jidJ 
,mb ®ute s·aju~c, ~ticfct 
obcr, SH~~ct~' 
a 
hrn br.ftfirfmmtcn ea1uf1ijiinbfrn1 m3nllrrl!J'5. 
ist bet ~lalz, ohigr- Qitaarrn zlL 
lrnuf rn. 
9(11 ltutcr5rnn t110 nriiiitc ~ll,\Cl'. irinr111\llroi1ct,1mi,tc,i,o,1'""'ict11lrni:',,nn, bt-:1 1ft h1 Htd1l1,1ltt1\, bof1 
¥bil11\Jill'll 
11110 ll\,I titr .. ·.h1l·itnn rd, liu." Ill 
!~fil'l\t 111tD hll111L'll jf\\l 
Spcl3riicfc lliflinsr t1crfn11fc11, 
,\)nlsbil!DCll; 
11{(, '2l11°t'rHl'i1irlbt·11 lol!fl'n llinmn. i~l'r11ci11 
L'tk:· Jl"ct,·, wc1m Jh_r nnrn iold}rn mcid bnrndil. 
~af; tuir billigcr bcun jc 
mat; unf m ~n11rrn 
. finb, 
:!lttf~ uu{cr ilngct 
ift, 
{'i}cbriii",cr ~lJn(Jtlff, 
0 ll Ill ll C l', ,3 ·Ll Ill ll. 
~1rnl> .\ll urrfnuiru. 



































































tletfilgt ilDcr ein (fopita[ tion 
$50,000.00. 
O,co. !IJ. (IIli~. ,jlrriiibctU, 
if. ~ipmann, !Bice l.µriijibent. 
~oui~ (rajc, Sio'Jfiirrr. 
G: in reg e!recfJt e~ £8 an f,@o, 
]cfJiift ro irb in af{rn ,Stvd• 
gen be trieben. 
(fol)italim 
ltlcrbcn nco:rn RUtc etd:Jcrf)tit 
llU~QClttljrn. 
Wuf bcitimmle Seit eillge,og[lt (!:apilo,, 
lien roerben ,Sinien bc3a~{t. 
- :!)irc!toren: 
;l. @5. ,t) au ier, @eo. ,jl. (l'llil, 
£ o u i ~ (I a i r, ~. Ill.- Bong, 




in..ti-:.ticrllJ, i,rcmcr (5ounllJ, Jotua. fl!ole" (\JJ!innefola ~atml) 
pereiacf 81.00 
@ 1 00 0()0 0() ,,:1:iiloer 2rnf" XXXX p. ead UO 
•JP .. ' . '. . • ' ,,!llofer• ,t>ome tog,al, XXXX l.iO 
~[1~:;~1bg\\d~:t~t i\:\~b i:1;;/~~1\\~1e~ ! "c_tlai(g ~reab" X..X.X _ 1.2'! 
-0:U- : ,,ffige 3"four" per ®ad 1.00 
,,@ra!)am arour ,, 0,70 
Q:ornme'g(, gejiebt ,, 0.40 
: .®cc ontci) .®ciitn' untl 
. <Forn, mcr,l unll l>ergld,I 
'.llire!toren·: d)rnr1allm111ill,gcf}e5u 
A. KAUFMANN, 
~ cu fl d) C r ~c V "ad ~ d C r, 
1,au ncbcn idncm o t· o i; c II f ,1 !l c r lion 
'Wkbi~htcn, ~bcmifaHcn, ~arbcftoffcn, 
'.P a ·ten t , ~JI c ~ i 3 i n e 11 1 
fota,ic {Jomoovatbifd)cn ~Cr~ndcn. 
J·n·nn· one !ll'iiiitc unl> id1ii11ftc t',incr lion 
:!itl,)dcn (Wall Paper.) 
(~tir bir ;-i-nibit1lni:t 2ailL111 \lnb r:c:m1 JH'lh' 11lluita 1111grfonrnrn,) 
J·cnftct', 'llo1•f1iin11c,' ZrlJt'db , 9J!,1tcl'i,tli<:1t, 
';1·cnftn11l,h', i'i·,nl•cn, ('j.liiinfo), ~d,·, J·ir, 
nif[c ('llorniih), ~liil'ftrn 
ll l I c Z o l' t c 11 9-Ji ll I , H t c 11 ii l i r 11, 
, B&BGIES & CARHIAGES 
rn ullrn 2:l1nnt 1111J 3u a!lrn 'l3rnirn, t1C1n 'om 1\Jt'urrfltn biil 
311 brn tutit1lfnlile11, ii:tbt'll ankre 1)"uuner 
OTTO & MUELLER 
in !l'il)oli. 
{'i'· i f C n IV ,t 4l l' C n ' .(, ,. n b l n n 0 
F. \\~ALDSCH~IIDT . 
. \)irrmu 
0
fll,111br 1d1 11m t-1r '!l:1i1:1n!\11mrrn 111t·111er \.\rnbilrn!( ,u( 
lll(llle U:1irnwo,Ht'T! .\i.111~lllll!] .\LI !rnfrn, 
~·i :;i '!1 ·:t t !1 @an.; bd1.111t'icr-~ f,1111t 1d1 t,1e mir \pq1e□ m Ylil(Htur iibn1ragruro 
E~=:"""'':-'c:----½cS~'~~"'--'.'-c' ,;;;,;,r,,;,;;,.n-.;;;,,C,c,,,,..,,-;,,-,,.,;c,,.,,,,---"""-.-.T~~''i.;'~~:,, .. ~:~---- . ,,(, ll II t "11 l~l,~\J~,~d,~ ~!" ofin 11" 
'llll''.!ll/1\lT':•J''rr tmpfrl1lrn. ilL·rnrr btr auacr 'llh1nrn (Jtmp., Cttlt11HI & .Splrnbib Stotni 
Ill i_,.1-1:'.:'\'a, unb rnnngrl'.I. 
!r•:i ;, 
1
· ! ~~rft~:r~\~~ 'b?~~ifr~h\~1~~:::t:. ~1~~uf~f1i~1~•\:~-~r~0;!\~1u~:~:• u~~~i:,1:;, ?~:J~ 
~\.\di:i 'brt mir t,oqujprrdirn. 'ildjlLmgHloll 
;;·;I __ Frank Waldschrr1idt. 
cinlllbcn ~11 biirfcn. 
r:_._ 
r 
~ 9..l?it g11tc111 Glliicf l1nuc11 111ir 11idJt 11ur bic ~. 
~ i dJii !1 ftc, n ri dJ 111 t1 cf no ( fft e,· jon= ~ 
~ bcrn m1dJ p r c i s 111 ii r b i n ft c ~r n~= ~ 
~ lllllfJl tJOll 9..lHiudll d11gcfn11ft. ~ 
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